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La consulta als socialistes
Per previ9t«, hîto de dir, no ens intrigava moll saber el resultat de la darrera
crisi del govern de Madrid. Ei nostre Interès era més aviat per conèixer les opi¬
nions de les minories de la oposició, ri ílexades en les contestes donades al Presi
dent de la República. La més interessant de totes elles és la socialista, no sola¬
ment pel contingut, sinó també per representar ei grup més nombrós dels partits
d'esquerra.
Val la pena de fixar-bl l'atenció.
Es podria dividir en dues parts la nota entregada als periodistes pel senyor
Negrin. (Recordem fou aquest diputat l'agressor d'un periodista perquè reproduí
d'un diari la conversa tinguda públicament entre el citat socialista i Az ñ i, arran
dé l'afer Sanjurjo).
En la primera ptrt, hi ha l'exposició i crítica de l'ambient pre electoral i el
seu resultat; segonament la solució que ells donen.
La Impressió que ens causa la lectora d'aquesta nota, és que no sembla esti¬
gui avalada pel partit socialista, això és per un partit que ha mediatitzat el govern,
durant dos anys, doncs les manifestacions allí fetes, poden servir d'arma per com¬
batre la reva ac oació governamental.
Diu la nota que les eleccions ban estat guanyades «aprofitant la misèria de
les immenses zones rurals». Encara que això no és veritat com procurarem de¬
mostrar més avall, és convenient meditar el paràgraf. Vol dir doncs, la noia so¬
cialista, que sense misèria, aquella gent haurien votat als socialistes i als republi¬
cans d'esquerra, tal com feren en el 12 d'abril de 1931,1 meditant amb lògica,
deduïm que aquelles «zones rurals, a l'any 1931, no patien misèria, doncs votaren
segons la seva volun'at, fent cas omís de les coaccions I represàlies. Cal creure
foren aflavores si més no, tant violenies com ara, ja que el règim era favorable a
totes les Iniquitats.
Els causants d'aquesta misèria fan espantosa I ràpida—dos anys de govern
d'esquerra—que ha obligat a claudicar davant l'amenaça a «immenses zones ru¬
rals» on són? Aquest ha estat el resultat de la tan famosa Reforma Agrària? Per
aixó la Nació ha lingut de donar tants de diners per arribar a la conclusió que la
misèria ha fet guanyar les eleccions a les dretes?
Continuem. Parla després de la «creixent desil·lusió I desesperança, no sola¬
ment de la massa obrera, sinó d'altres zones d'opinió». La confessió es comenta
tota sola. Uns senyors que han fet i desfet com han volgut, que han passat per
damunt de les lleis feies per ells mateixos. Si algú honradament els volia fer veu¬
re els seus disbarats, la con esta era invariable «Monàrquicr!>; aquests senyors
ara es troben en fer el balanç de la seva actuació que «'a desil·lusió i desesperan¬
ça creix contínuament». Perquè doncs volen desvirtuar la derrota soferta, parlant
de coaccions I represàlies, si ells mateixos reconeixen el seu fracàs?; i volien en¬
cara que la massa obrera i altres «zones d'opinió» els tornessin a votar, després
d'haver-se burlat de to'.hom I no cumplir res del que prometeren?
No volem entrar en detalls, ja que ens faríem interminables. Recordem no¬
més l'assumpte dels monopolis, se n'ha abolert o revisat cap, malgrat haver pre¬
dicat una i mil voltes eren un robatori? Política comercial se n'ha seguit cap? Re¬
cordem el problema de l'exportació de la taronja valenciana—ei contingent més
impôt tant de ¡'exportació hispànica—, el tractat de comerç amb Uruguai, l'oblit
dels crèdits congelats, etc., etc.; i el terreny de Ics Ideei? emparaven tota campa¬
nya subversiva I dissolvent, i quan el poble volia posar a la pràctica el predicat
des de les altures, se li contestava amb un Casas Viejar? 1 encara volien tornar a
guanyar? Tant sense sentit comú ens suposen? «Burgos podridos» potser sl, però
no tant! El fracàs, com ja digué Lerroux, ha estat econòmic, social i polí ic. Diu
més avall el manifest: «La investidura po í'ica solament lé legitimitat autèntica
quan ha rebut l'aval dels electo s». Aquest paràgraf té un doble aspecte i un doc-
trtnal—l'euiorilat ve del poble—i l'alire diem ne material—coaccions, vots de la
gent del camp. En ell volen demostrar que el resultat d'aquestes eleccions no és
jurídic. Parlem primer d'aspecte material. Deixem ja a apart la Llei determeslmu-
nlclpals, feta només per servir el caciquisme de les «Casas del Pueblo»; passem
per alt els Jurats Mixtes, i fixem-nos tan sols en el període elecioral; els que tren¬
caren tes urnes, els promo ors d'avalots, el vergonyós espectacle de ceris col·le¬
gis, carrer de Casp, per exemp'e, eoriiren de les dretei? Dels morts i ferits n hl
hagué cap de l'espuerri? Qui fou el coaccionador doncs?
«Los burgos podridos» d'Az'ñ» féu fortuna; ara resulta que els vots s'hm
de dividir en categories: Camp i Ciutat—recordem de passada que els vots de
ciutat, també es divideixen en vots del «poble» (el poble no us volí), i els al-
tres—. Segons la dita teoria, almenys moralment, el vot d'un camperol és molt in¬
ferior—ignorem el tant per cent—al superhome (!) de ciutat, i per tant la vic òria
—sempre moralmeni?—és del que guanya a ciutat. La teoria éí digna dels seus
inventors—inacceptables pels demòcrates—; no tenim peiò cap inconvenient en
demostrar com també moralment (!) hm perdut les eleccions. Tenim al davant el
resultat clecio?al, l en ell veiem que el resultat obtingut a les ciutats que van se-
ptânÉàfes de !a «p ovíscla» o ligui les més im,^orlsnts d'Espanya, és cl se£ü*n':
La qüestió agràría
Necessitat de restablir l'ordre juridic pertorbat
En diverses ocasions he comentat al¬
guns aspectes de l'actual qüestió <ra-
bassairr», censurant l'actuació, no so¬
lament de ceris agitadors ambiciosos
sinó també la d'aquells polítics, pès¬
sims i calamitosos en tots sentits, que
no solament han possibilitat aquest es¬
tat d'agitació sinó que ademés intenten
justificar-la i expUcar-la. Certament que
sense la intervenció d'aquests polítics
no seria comprensible l'agitació rabas-
saire ni hauria estat possible el mante¬
niment indefinit d'aquest moviment
anàrquic, sense ideals, sense justificació
possible i sense altre objectiu que el
d'apoderar-se del que llegítimament
pertany a altres.
Però sl no volem que la nostra Cata¬
lunya sigui víctima de la més absurda i
monstruosa anarquia és indispensable
retornar la pau als nostres camps;
aquesta pau que des de la sublevació
dels remenees ençà, jamai havia estat
tan greument pertorbada com ara, quan
precisament no hi havia conflictes plan¬
tejats ni problemes a resoldre. Es in¬
dispensable, sl Catalunya vol poder
treure algun profit de la minsa autono¬
mia que II ha estat concedida, caminar
pels viaranys del progrés i la cultura i
no esdevenir un poble de salvatges,
destrcçat per les lluites de partit i els
odis de classe, en mala hora despertats
per les ambicions desenfrenades dels
que solament podien triomfar a base
d'enganyar al poble.
Es indispensable el restabliment de
l'ordre jurídic pertorbat, i encara que
això és difícil mentre ocupin el poder
els irresponsables que han desencade¬
nat l'anarquia als nostres camps, vin¬
drà on dia en que fatalment, impres¬
cindiblement o ells acabaran amb l'a¬
narquia o l'anarquia acabarà amb ells,
sinó és que el bon poble català, redre¬
çant-se com on sol home en contem¬
plar tanta misèria, no acaba al plegat
amb ells i amb l'anarquia. I bé; vindrà
més aviat o més tard el dia en que serà
restablert l'ordre jurídic i que al camp
hi regnarà altra vegada la pau i la tran¬
quil·litat, ja que no tal vegada la con¬
còrdia entre uns I altres, que per haver
estat tan brutalment trencada, tardarà
temps, malhauradament hauran de pas¬
sar segurament molts dies per a que es
tornin a establir aquelles relacions,
plenes de confiança, de cordialitat i
simpatia entre propietaris I masovers
que eren característiques del nostre
camp. Es Indispensable, però, que fem
tots els possibles per a que aquestes re¬
lacions tornin a ésser el que foren, que
els conreadors del camp de Catalunya
es convencin de que han estat víctimes
de les males arts d'ambiciosos sense es¬
crúpols, que no perseguien altra cosa
que llurs vots; és indispensable portar
al treballador de la terra al convenci¬
ment íntim de que els seus Interessos,
lluny d'ésser contraposats als Interessos
del propietari, no poden ésser méa
iguals, que un i altre estan igualment
interessats en la producció i augment
de la riquesa agrícola, que les petites
diferències que els poden separar no
són res nl res signifiquen al costat dels
molts, dels Innombrables interessos I
lligam que els uneixen; que s'arrIbIn a
convèncer de que la Pàtria és una I ma¬
re comú de tots els seus fills i que per
tant necessita de l'esforç unànim i coor¬
dinat dels uns I dels altres, que cadascú
diitire de la seva condició social i eco¬
nòmica té l'obligació, el deure sagrat
d'aportar hi el seu esforç.
P. Negre i Pastell
(Acabarà).
NOTES POLITIQÜES
Les actes per Barcelona-ciutat
Ahir al malí es reuní la comissió de
actes. Foren aprovades les actes de la
Corunya a excepció de la del senyor
Calvo Sotelo; les de Pontevedra, i les
de Barcelona, a excepció de les dels se¬
nyors Macià i Velllla.
La comissió s'ha pronunciat per la
incapacitat del tinent d'alcalde senyor
Veliila, en el seu districte, el quan de
Barcelona.
Per aquesta raó se li descomptaran
els vots que va obtenir en aquell dis¬
tricte, amb la qual cosa resulta amb
una votació Inferior a la del candidat
que el segueix en número de vots, per¬
tanyent també a l'Esquerra, la procla¬
mació del qual s'ha acordat proposar a
la Comissió d'actes.
Posada a votació l'acta del senyor
Macià ha estat aprovada la incapacitat
per a exercir el càrrec per 11 vots con¬
tra 5. També s'ha acordat proposar per
a substituir el senyor Macià, el candidat
que segueix en nombre de vots perta-
Coalició anli-marxista (dretes de tots els matisos i radicals) 43 llocs. Tots els par¬
tits d'esquerra I socialistes, 24 llocs. La victòria per tant no ha eslat obtlngadn
només per la misèria de les «zones rurals».
Constatem doncs la poca o nul·la consistència dels arguments emprats en fa
nota del partit socialista, arguments que havem pogut comprovar estant en l'am¬
bient de tots els cercles esquerrans.
En on altre article acabarem d'anotar els comentaris que la dita comunicació
ens ha suggerit.
Miquel Vila
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Francesc Prat Pardas
I Servei de Clmrgia Ortopèdica i Tebertolosi Osteo-articolar de riiospifai de St. Pan i Santa Cree
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATi^RÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
nyent també a la candidatura de l'Es*
querrá.
Sembla, però, que serà fàcil que les
actes tornin a ta Comissió per a ésser
novament dictaminades.
En aquesta nova reunió sembla que
predominarà el criteri de la capacítit
del President de la Generalitat, per en¬
tendre's que aquest càrrec no és com¬
parable a cap dels d'administració pro¬
vincial, ja que les seves atribucions són
les que pertanyen al poder central.
Referent al cas del senyor Velilla no
hi ha haurà modificació del dictamen.
iiiitmieiiiHiii
del turrcner F. M ra
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
ELS ESPORTS
Boxa
Anit al Cinema Modern
La vetllada organitzada
per la Sala Teixidó
Ahir a la nit amb una mica de retard
de l'hora anunciada tingué efecte la
gran vetllada que Josep Teixidó havia
organiízat, formant part de la sèrie que
la Sala Teixidó ve oferint amb molt
d'encert ais nostres aficionats.
Ei programa de combats era força
interessant i així ho reconegué el pú*
blic que pesi fer una nit molt freda,
ompli gairebé totes les localitats del po¬
pular cinema de la Riera.
La veiLada tenia com a combat base
el que tenien de disputar els pesos
galls pertanyenti a la 1.' sèrie Minguell
i Las Heras. Però aquest combat bé
pot dir-se que no es celebrà, doncs un
accident en la primera represa motivà
ta seva suspensió. Las Heras donà un
cop de cap involuntari a Minguell el
qual començà a sagnar de sobre ei cip
i cridat el senyor faculUtiu dictaminà
que Minguell no podia continuar. Això
motivà la desqualificació de Las Heras,
donant-se vencedor a Minguell. El ptí
b'ic, que esperava amb expectació
aquest combat restà desorientat, sobre
lot perquè el cop potser ningú no el
va veure, i es produí una mica de con¬
fusió, però després els espectadors no
tingiieren més remei que resignar-se.
Fou una llàstima el que succeí doncs
es preveia una gran lluita.
Els resultats dels combats disputats
foren els següents:
Feliu de la S. T., contra Julián, B.
B. C., a 5 represes de 2 minuts. (Pesos
gails),—Aquest combat fou fellat nul.
Julián realitzà una bona lluita i Feliu
també, si es té en compte que era la
primera vegada que pujava al ring.
A Feliu li convé molta experiència que
el temps s'encarregarà de donar-li.
Segon combat a 5 r. de 2 m. Esteve,
S. T., contra Falcó, B. B. C. (Pesos
galls).—Aquest combat fou guanyat jus¬
tament per Esteve I que actuà molt bé.
Falcó féu gaia d'una boxa quelcom es¬
tranya i que no té res d'espectacular.
Tercer combat a 5 r. de 2 m. Lloverás
S. T., contra Kid Tormo, E. M. (Pesos
welters).—Fou aquest un combat molt
do'ent. Resultà vencedor K^d Tormo,
Lloverás, potser més valdria que es re¬
cordés que la boxa és cosa de gent
molt jova.
Quart combat a 5 r. de 2 m. Esteve 11,
S. T.. contra Puchanteil, B. B. C. (Pesos
mosques).—Aquest fou un bon com¬
bat. En la quarta represa Puchanteil
abandonà ressentit d'un fort cop d'Es¬
teve 11 que va millorant e! seu joc. Tan¬
mateix no trobem gens justificada la
hostilitat de part del públic per Este¬
ve II. Ahit mateix aquest boxador es
portà ben correctament. A l'acabament
molts xiularen i altres aplaudiren a Es¬
teve mentre Puchanteil fou ovaciona'.
Això no està bé.
Cinquè combat a 5 represes de 2 mi¬
nuts: Trinxer, S. T., contra Santos, del
B. B. C. (Pesos lleugers). — Aquest fou
un excel'lent combat. Al principi els
boxadors es mostraren molt reservats,
peiò després s'empraren a fons i fou
quan es palesà la gran forma de Trin¬
xer que amb una gran precisió en els
cops acorralà al seu adversari. Ramon
Trinxer feu ahir un combat magnífic i
en ésser-li aixecat el brrç per l'àrbitre
declarant-lo vencedor, la totalitat dels
espectadors li feren una ovació formi¬
dable.
Dirigí i ju'jà els encontres amb gran




Programa per avui dimecres: L'emo¬
cionant film pel famós cavall Rex «Al¬
ma de Centauro»; la bonica cinta per
Nils Asther i Bàrbara Siarwitchs «La
amargura del General Yen»; algunes
escenes de «Madame Butterfly» i els di¬
buixos «La candidatura de Betiy».
Dr. J. Barba Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de vlsUa: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a Í2
NOTICIES
Observatéri Metearalògie 4c let
«leales Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 20 desembre 1033
■ores d'observaclót 8 matt 4 tarda
Altura llegldai 763 8 -754 7
Temperatursi 3 5-55
AU. redoldai 763 67—764 32


























««at del @eli S S
' bsk ír la mur 3 —- 2
8»'aliS8r« adati P. Monserrat
El Sometent de Premià de Dalt en
un dels serveis de vigilància que prac¬
ticà la setmana passada va trobar aban¬
donat sota un garrofer, a uns 150 me¬
tres de la línia d'alta tensió de l'Ener¬
gia Elèctrica, un sac contenint una bom¬
ba grossa de ferro fos de forma cilín¬
drica de 20 quilògrams de pes i dues
de forma cònica de 2 quüògrams cada
una.
El Jutjat d'Ins'rucció intervé en l'as-
sumpir. Les bombes estan dipositades
en el Jutjat municipal de Premià de
Dalt en rspera de que vagin a cercar¬
les de Barcelona.
—Calendari Religiós, amb magnífi¬
ques reproduccions de quadres a tot
color. Es troba a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
Anit mentre estava celebrant-se el
matx de boxa en ei Cinema Modern, or-
gani zat pel promotor Josep Teixidó,
algú aprofità l'ocasió per entrar al lo¬
cal d'educícíó física que aquest té en e!
círrer de Guifré.
Una casuslitat féu que un dels seus
alumnes anés a cercar un objecte a
aquell local, i es trobà que la porta del
cancell estava tancada per dins. Llavors
anà a dir-ho at senyor Teixidó i varis
amics d'aquest hi corregueren. En con¬
seguir entrar dins la casa el lladregct
s'havia fet escàpol, emportant-se'n unts
setanta cinc pessetes. Del fet se'n donà
compte a ia guàrdia municipal.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variac'ó de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solameni per veure ho.
Per la propera diada de N dal el
Grup Ssrdanísdc «L'anella d'or» lé
contractada la coneguda cobla «Els Re-
fiíaires de la Maresma» per a executar
una escaient audició pública de sar¬
danes.
Pfobtblrment s'efectuarà en la plaça
de ía Llibertat.
Sufragi.— Demà a les 8 de' mtlí, la
Confraria de la Mare de Déu de! Perpe¬
tu Socors de la parròquia de Sant Josep,
firà celebrar una missa en sufragi de
l'ànima de la Sr*. Carme Coll i Regàs,
Vda. de Godai (q. a. C. s.),
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Galan, 259. — Mataró
Tingut a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir li músi¬
ca.., Els de «La V z de su Amo» ii fa¬
ran sentir la també.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 85.726 ptes. 00 ets. procedents
de 143 imposicions.
S'han retornat 85. 89 ptes. 63 ets. a
petició de 158 interessats.
Mataró, 17 de desembre de 1933.
El Director de torn,
Isiare Sanfeliu
Demà dijous, primer dia d'una
VERIT4BLE ¡REBAIXA DE PREUS
des del 21 de desembre fins el 6 de ger\er
Edredons, cobredaules, bènoves, flasseides,
moceidors de buíxeceí, esters, pells, jocs de
robe interior per a senyora, de taula i llit.
Senyora, aprofiti la rebaixa
de preus que li ofereix "La H«da„
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facilita la per 1*Agencia faara per confereaclee leletftnlques
Barcelona
3^30 tarda
La malaltia del President
de la Generalitat
Avui, igual que en els dies anteriors
han arribat a la Qsneraiiíat innombra¬
bles telegrames i telefonemes Interes-
sant-se per l'estat del senyor Micià. En¬
tre els rebuts avui n'hi ñguren dels se¬
nyors Alba, Prieto i ambaixadors d'Es¬
panya a Bèlgica i Alemanya.
El comunicat mèdic facilitat aquest
matí diu així:
L'estat de l'honorable President se¬
gueix i'evolució normal després de la
operació.
Serà nomenat un Vicepresident
de la Generalitat?
Aquest matí s'han reunit els Conse¬
llers de la Generalitat. 05cialment s'ha
dit que en la reunió s'havien despatxat
assumptes de tràmit.
Sembla, però, que s'ha tractat de pre¬
sentar ai Parlament un projecte de Llei
nomenant un vicepresident de la Gene¬
ralitat per tal de poder actuar en cas
de malaltia del President, cas que no
preveu l'Estatut que solament indica
que si mor el Presideut serà substituït
pel del Parlament.
Detencions
A Horta han estat detinguts dos in¬
dividus procedents de Albalate de Cin¬
ca, on es va proclamar ei comunisme
lliberiari en la passada revolta. E*s dos
prengueren part ac;iva en el moviment
i es proposaven passar a França i per
aquest objecte anaven proveí s de do¬
cumentació falsa.
Aquesies detencions estan relaciona¬
des a la de la doha rossa portada a ter¬
me ahir a Barcelona.
Escorcolls a la Model
Aquest matí la poücia ha practicat a
la presó minuciosos escorcolls cel la
per cel·la, sense que trobéi res d'anor¬
mal.
Hom diu que el registre ha obeït als
rumors d'existir una important quanti¬
tat d'armes en poder dels reclosos.
Agressions
A Collblanc la guàrdia civil ht eslat
tirotcjada. Per mirar de deienir els
agressors han estat rodejades alguns
grups de cases sense però que s'htgi
descobert el iloc d'on venia l'agressió.
Anit el polvorí de Monijuich també
va ésser tirotej it. L'autoritat militar ha
pres tes mesures pertinents per evitar
la repetició del fet.
El Tribunal d'urgència
El Tribunal d'urgència ha visi la can¬
sa contra 14 individus acusats de repar¬
tir fulls clandestins i fer coacciona. La
seniència ha estat absolutòria, però hm
quedat detinguis per ésser considerats
peritiosos per la Reptíbiica.
L'exportació de fruites
Dels cupus d'exportació de fruites de
la tercera desena de desembre que per¬
toquen a Catalunya, corresponen al dis¬
tricte agronòmic de Barcelona les se¬
güents quantitats: Peres i només, 5.C00
qui os; altres fruites, 18 000 quilos t




La posició del Govern
Preguntats els ministres anit passada
després de la sessió del Parlament, con-
vingueren que el discurs del senyor Gil
Robles havia eslat molt mesurat en la
intenció i en les paraules.
Convenen que malgrat el què els dis¬
tancia en l'ordre ideològic reco'ziran
el Govern amb els seus vots. Altrament,
la declaració del Govern no anava
adreçada ni a satisfer dretes ni esquer¬
res, però només a demanar los els vots
amb tota la dignitat.
En acabar el lleug r canvi de impres¬
sions que tingueren els ministres des¬
prés de la sessió, el senyor Lerroux
marxà al domicili del President de la
República per a la firma dels nomena¬
ments de nous governadors i alt per¬
sonal.
Sembla que el senyor Lerroux es
proposa contestar ai final, quan hagin
parlat tots els oradors que intervenen
en el debat políiic per tal de contestar-
los a fo's.
Supressió del «gabinet militar»
Ha quedat suprimit el «gabinet mili¬
tar» que funcionava al Ministeri de la
Guerra i que va ésser creat pel senyor
Azaña com organisme assessor per a la
reorganifzació de l'Exèrcit.
La incompatibilitat del Sr. Macià
La Comissió d'Actes en declarar la
incompatibilitat del senyor Macià, diu
que la posició del President de la Ge¬
neralitat és molt més gran que la de
President de la Diputació. A més, en
retre's al President de la Generalitat
honors militars com als capitans gene¬
rals se l'equipara a aquests, que no po¬
den ésser diputats.
La composició del P4rlament de la
República. - Una estadística inte¬
ressant
El diari «ABC» publica una relació
per oficis dels diputats que formen el
nou Parlamení:
Hi han 17Q advocats; 6 advocats de
l'Esta'; 5 arquitectes; 10 agricultors; 26
catedràtics 1 proftssors; Q comerciants;
2 cònsols o de la carrera diplomàtica;
4 funcionaris públics; 10 escrivents de
oficina; 13 industrials; 32 enginyers; 2
llicenciats en ciències; 25 metges; 4 mi¬
litars; 8 no'aris; 24 periodistes i escrip¬
tors; 15 propietaris; 6 sacerdots; cinc
obrers d'oficis diversos i 22 de profes¬
sions vàries. Hi ha un taquígraf, que és
l'ex-ministre senyor Prieto.





El ministre de Governació ha dit als
periodistes que no tenia res de nou per
Compraria
una o vàries cases situades en lloc cèntric
i de bon rendiment.
Escriure a «La Vanguardia» n.° 5525 — Barcelona
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
medicina general
malalties de l'aparell respiratori
i de la nutrició
Sant Agustí, 31 — MATARÓ — Telèfon 212
comunicar, havent-hi tranquil·litat • tot
Espanya.
Referint-se a la vaga del ram de cons¬
trucció de La Corunya, ha dit que con¬
tinuava igual. La solució serà quelcom
difícil, car eh vaguistes estant afiliats a
la C. N. T. no volen tenir cap relació
amb els Jurats Mixtos, i demanen una
rebaixa de les hores de jornada, cosa
que no eslà autoritzat per la llet.
Els patrons estan conformes amb un
augment de salaris.
El sots-secretari de Sanitat
S'ha possessionat del càrrec el nou
sots secretari de Sanitat, senyor Pérez
Mateo.
Audiència militar
EI ministre de la Guerra ha rebut
una extensa audiència de generals, ctps
i oficials de l'Exèrcit.
Conferència diplomàtica
El ministre d'Estat ha rebut la visita
del Nunci amb el qual ha celebrat una
extensa conferència.
ISstranger
El Director de Primera Ensenyança
Avui ha pres possessió del càrrec el
nou Director general de Primera Ense¬
nyança, senyor Francesc Agustín.
El ministre d'Agricultura
El ministre d'Agricultura ha dit que
havia de contestar a un article de «El |
Debate» que es dedica a comentar la
disposició relativa a l'intensificació de
conreus a Extremadura. El ministre ha
manifestat que amb aquella disposició
no es proposava salvar determinats
drets, sinó salvar els drets de propieta-
lis i agricultors.
I El Congrés de l'U. G. T.
I Preguntat el senyor Besteiro per la
f data de celebració det Congrés de l'U.
- G. T., ha contestat que encara no es
podia determinar amb exactitud la data
; de celebració, car mancaven les contes-
: tes dels dirigents provincials, afegint
que segons el seu parer per a la cele-
^ bració del Congrés encara n'hi havia
f per un mes.
es troba en el seu punt àlgid. Alguna
pronostiquen una matança d'estrangers.
Pels carrers circulen patrulles arma¬
des de l'exèrcit, però es tem que la seva
acció no sigui suficient per a contenir
ets excessos de la multitud cada vega¬
da més amenaçadora.
\ La guerra del Chaco
Ha estat signat un armistici
entre Paraguai i Bolivia
MONTEVIDEO, 20.—Els governs de
Bolivia i Paraguai han convingut un
armistici que començà a les 24 hores
d'ahir i la duració del qual s'ha fixat
fins el dia 30 de desembre a la mateixa
hora.
Ha estat escollida la ciutat de Monte-
vídeu com a seu de negociacions de
pau per a solucionar el conflicte del
Chaco.
La intervenció de la S. de N.
MONTEVIDEO, 20. — Notícies de
Asunción diuen que el Govern para-
guai es mostra índinat a acceptar l'ar¬
bitratge proposat per la S. de N. amb
tot i la pressió popular que vol una
ampla victòria de les seves tropes que
pobi S per a sempre a les pretencloni
de Bolivia en ei Chaco.
Per altra part se sap que el delegat
bolivià a la Conferència Pan-americana
ha anunciat que el seu país signarà el
pacte anti-bèl'iic proposat per Saavedra
Lamas.
J tafúa
L'anarquia a Cuba. - Hom tem una
matança d'estrangers
LA HAVANA, 20.—Les cases de co¬
merç han protegit els sens aparadors
amb planxes clavades, davant l'amena¬
ça de que els hi seran tirades bombes
i pedres. La pressió dels partidaris de
la llei del 50 per cent d'obrers indíge¬
nes augmenta considerablement i mal¬
grat de que tots els establiments han
obert les seves portes, es temen des¬
ordres.
Ha arribat el cuirassat nordamericà
«Wyomi». S'estima que ets nordameri-
cans prenen precaucions per a la pro¬
tecció dels estrangers a la capital 1
d'una manera especial dels espanyols
víctimes avui dia del rencor popular.
La simació es fa cada vegada més
tivanta perquè el sentiment nacionalista
Secció financiera
Cefltiasieni de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç da
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Algfles ordlnlrlai . . 173 35
Ford ...... . 210 00
Andalnioi 14 50
Chades 320'00
Gas i Electricitat. . . . . 10850
Sacrera ord . . . . . i45'25




Tramvies ordlstarli. 36 50





iiaititi! Pilli. U-lirtiiaii Cürftili ISJILKi Ipiilil U IiniiL Hl-Tiíilii tMR
OirMclons i·legraflea I Tclcienica: CATORQnilO i Mogalsama ■ la BarMiomta- Baraaloaa
AOBNCIBS i DBLBOACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Olroaa, Maaraaa
Ma^srO Paiamóa. Deas, Sssí FcIIa de Qalxols, Sitfes. Torelló Vfch I VUaaovs
Oclírú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dettowtametó
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqallo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado»
«Baaco Urqnilo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Indnatrial de Aatórlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaacoUrqallo deQnlpúxcoa-Blarrltz»
les qnals tenen bon nombre de Sacársela 1



















Agènclea a diversea localitats espanyoles.
d'Espsiys ! en leamés IniportanlaM niéo
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeso Macià, 6 • Apartat, 5 - Tcíéfoa 8 i S05
Ignel qne Ica f—lauls Depradèneln del Baao, icpiMta Agiaela rcalIlH toia nena d*opaneiona da
Baoea I Boraa, daacoaqda da tapona, obartnra da orMlta, aío., ais.
Horaa d*oBain« Da 9 a IS I da li a IT horaa i—t Diaaohtaa d« 9 « t
4 DIARI DE MATARÓ
}nprtnta MiitrVa.. ^tgaiaea
f>erò sí coses que entretenen millor í més pràcticament que
JOGUINESi
Csmrer de Barcelona, 15
capses de compassos, de colors, llibretes, llapis de colors, llibres per a
llegir i per a il'luminar, pastells, etc.; paletes, colors solts a Voli, a Vaigua¬
da, a la guaix, pinzells, teles preparades, paper per dibuix i el demés ma¬
terialper a dibuixar i pintar,
Telefon 255
Notes Religioses
Dijous: Stnl Tomis, ap. i Sant Seve-
rii, b. i cf.
QUARANTA HORË»
Demà contínnaran a Santa Maria en
•lifragi (i*£n Qaietà Marfi (a. C. s ).
fiaiUtca 0arro0utai «0 Santa mart*.
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, des de les 5 30 a les 9; l'úUima a
let 11. Al mati, a les 6'30, Irisagi; a les
7, meditació, i a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7*15, Rosari 1
visita ai Santíssim, i a les 7'45, novena
so'emne a Santa Llúcia.
Demà, vespre a les 7'15, Hora Santa.
\iffdfiito M San* faan í Sant ^oaet.
Tots els dies feiners missa cada milja
hora, des de les 6'30 a les 9. Durant ia
missa de les 6*30, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de ia no¬
vena a Santa L'úcia; a les 7'15, exercici
de les 40 Ave-Martes, i a continuació
exercicis de les Jornades de la Verge
Maria i Sint Josep des de Nazaret a
Betlem, novena de preparació per Na¬
dal.
Demà, a dos quarts de 9, i'Arxicon-
fraria del Perpetu Sicors tindrà ia mis¬
sa reglamentària de Comunió general
que serà aplicada en sufragi de Carme









Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per ais socis
Serveis especials:







i allres âpreciades marques, venen
direclapeni a particulars a prea de
K







locti ben espsiós per a garsge.
Rsó: Adroini trac ó óe Diari.
"r o ivios






MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCiÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Univorsal
Oaialls del Comsrclo, indusliia, Profssloñss, etc.
da Eapaña y Posasianas
Precio de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
{ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reuit¡{los,S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Uegiv el DIARI DE AAATARO
